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TOREROS m PORVENIR 
El valiente novillero 
aragonés , herido ,de 
gravedad el 21 del 
pasado, en la plaza 
Monumental de Bar-
20 Cts. :-: :-: celona :-
Fot. M Grac ia 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
D E S D E B A R C E L O N A 
A punta de capote 
L a s c o r r i d a s d e l 2 8 d e M a y o 
L A C O G I D A D E M A L L A 
Del triunfo á la tragedia 
F u é un accidente bruta l , i n e s p e r a j d o u n a cosa 
es túp ida , ini-omprcn.sible. 
A c u s t í n hab ía estoqueado sus dos toros con bre-
vedad y ndinirablomente. A l primero, de media esto-
cada en lo alto, acometiendo desde muy cerca y 
doblando la cintura como los estoqueadores de su 
estilo, d s spués de i i l iñárselo con dos pases naturailes. 
dos con ta derecha^, muy estirado el hombre y que 
le valieron ules, un molinete, uno ayudado por bajo 
y uno de pecho muy bueno. Y al cuarto de un pin-
chazo super io r í s imo, entrando recto y doblando 
t amb ién la c in tura superiormente y de una estocada 
hasta las cintas. Iberamente delantera, m a r c á n d o l o s 
tiempos del volapié y. como era de rigor, doblando 
la c in tura estupendamente. E l muleteo en este toro 
' u é brevís imo, pues el bicho estaba aplomado y de-
rrotaba, y buscó el al ivio de las tablas. 
H a b í a n aparecido, por fin, el estoqueador y la es-
tocada. E l estoqueador de mejor estilo, á mi . enten-
der, de los que hoy visten el traje de luces. 
Por las condiciones de sus dos toros no pudo ha-
cor nada con el capote, á pesar de haber intentado 
hasta i ' l cambio do r.irlilla-r'. 
En cambio en los quites estuvo serio, muy bien y 
oportuno. Se le ap l aud ió mucho, y se le concedió la 
oreja del cuarto. 
Y cuando satisfecho A g u s t í n G a r c í a M a l l a de su 
t r iunfo , se d isponía á ayudar á sus compañe ros , 
el quinto toro mot ivó la tragedia, de la manera 
m á s tonta y e s túp ida que da -^se pueda. 
Jsegro. fino. largo, era dicho animal , y a d e m á s 
bien puesto y ancho de defensas. Sa l ió abanto y 
Celitu en dos tiempos, y alargando mucho los bra-
zos, le dió i incc lances y Un recorte. 
L ú e s o el bicho anduvo suelto rehuyendo los ca-
ballos y en "ist i de que ninguno dedos cuatro ó 
cinco banderilleros que estaban estorbando, en los 
otros toros, alrededor de los caballos, n i Celita, que 
era el matador de turno, h a c í a n nada para fijar al 
bicho y ponerlo en suerte, Agus t í n , como director de 
lidia, en los tercios ú e l a puerta de ó rdenes le dio 
tres capotazos e m p a p á n d e l o nrucho, pero como el 
piso en los tercios de la Plaza Monumenta l es inse-
guro y resbaladizo, en el segundo capotazo se vió 
el diestro apurado, y al volverse para rematar la 
suerte, el toro, que se le h a b í a colado por debajo del 
capote, lo cogió por uno de los machos de la tale-
guil la y lo a r r o j ó al suelo, siendo recogido y vol-
teado. No acudió nadie al quite y h a b í a ocho hom-
bres á cuatro metros del lugar de la cogida, á la 
izquierda de los caballos. Si los toreros ocuparan 
siempre su si t io en l a plaza, y vieran los sitios y 
momentos de pel igró, se e v i t a r í a n muchos percan-
ces. 
. A g u s t í n quedó boca abajo, se incorporó , se le-
vantó y l levándose las manos al vientre, donde te-
nía la cornada caminó unos pasos t a m b a l e á n d o s e y 
fué á parar á los brazos de Gonzalo—su mozo de es-
toques—y del banderillero Am/eUllo. que saltaron 
a l ruedo a l ver á A g u s t í n en el suelo. 
L a cura y la operac ión que le p r a c t i c ó el doctor 
B a r t r i na , duraron m á s de hora y media. P roced ió 
á un reconocimiento minucioso de los intestinos, 
por si t en í a alguno lesionado, y á su lavaje y des-
infección, efectuando después la sutura de la he-
rida. 
E l estado del herido era de extraordinar ia gra-
vedad, pero los adelantos de la ciencia y la pericia 
excepcional del D r . B a r t r i n a . han ido sorteando el 
peligro con ta l habilidad y tanto acierto, que ya 
puede asegurarse que el m á s feliz éxi to c o r o n a r á la 
difícil y humanitar ia labor del joven y no tab i l í s imo 
cirujano. Probablemente, dentro de veinte ó veint i -
cinco d í a s . Agus t ín G a r c í a Mal la , se e n c o n t r a r á en 
disposición de volver á torear. 
Celita estuvo bien en sus dos toros, con el esto-
que. Se le concedió la oreja del quinto. Con la mu-
leta, regular en el segundo, y valiente, á ratos, en ei 
quinto. 
Toreando por verónicas al segundo, bien, muy 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
San A g u s t í n , 6, 2. 
M A ID R I O 
iVo respondemos en n i n g ú n caso de la co-
rrespondencia que no lleve la f i r m a del D i -
rector ó el Adminis t rador . 
D I R E C T O R : 
bien ; pues de las seis y un farol que le dió, cuatro 
fueron superiores, y se corearon con oles. E l recorte 
con que r e m a t ó la suerte muy ceñido . 
Bien en quites, y muy bien en un par de rehile-
tes al cuarteo que clavó al segundo, después de i n -
tentar al cambio. 
Ballesteros, rriuleteó superiormente los toros que 
le correspondieron, sobresaliendo varios pases natu-
rales sencillami-nte estupendos y otros de pecho 
apretados y muy completos. E l m a ñ o estuvo muy 
valiente. 
Ccn el cstbquc dos pinchazos buenos, en hueso y 
una estocada en todo lo alto, entrando t a m b i é n 
muy bien y doblando la c in tura perfectamente a l 
• tercero del que se le concedió la oreja ; y med a es-
tocadá en lo alto y inedia ca ída al ú l t imo . 
Superiormente toreando de capa, y bien en ios 
quite-. 
El ganado del señor duque de Veragua grande, 
; ordo, lino y bien puesto de cabeza. Una excelente 
corrida, en cnanto á t ipo y p r e sen t ac ión . Reguiaros 
D. J o s é F i g u e r o a ayudado por S a l e r i , toreando 
en l a b e c e r r a d a ce l ebrada en í i u a d a l a j a r a 
e l d í a de S a n F e r n a n d o . 
• FOT. TKALLERO 
para los caballos ,y aplomadotes 
banderillas v muerte. 
defendiéndose en 
Otra vez los niños.. 
Nuevamente "o parej i ta B lun t iv i lo -Maho lo Bel-
monte, han hecho de las suyas en las Arenas con 
ganado del señor duque de Tovar , que se p o r t ó re-
gularmente. 
Blanqui to puso c á t e d r a , si sefiores puso c á t e d r a 
toreando con oi capote y la muleta. Sobre todo con 
la muleta desa r ro l ló toda l a ext raordinar ia cant i -
dad de torero que lleva dentro. Y*: pi>" y arrodil lado 
dio pases de todas las marcas y .clases, l l evándose 
al públ ico de calle. 
E n un to r i l l o no estuvo muv bien con estoque y 
muleta. Pero a d e m á s del sup •r-.<>r trasteo de los 
otros dos novillos, e n t r ó una vez á matar como los 
grandes estoqueadores. 
De Belntonti to I I hay que decir lo mismo. Pio-
j i l l o en un bicho y muy bien y superior en los otros. 
U n mozalbete con gran faci l idad para torear y 
A LOS CORRESPONSALES 
Como son varios los que nos escriben pre-
guntando, si este periódico admite devolu-
ción, contestamos á la pregunta diciendo 
que desde el 1.° de Marzo quedó admitido 
el 10 por ciento de ella y que se ha publi-
cado repetidas veces dicha determinación. 
Tanto á estos como á los vendedores les 
advertimos que nusstro periódico no ha 
cambiado de tamaño ni de precio ni de hora 
de salida ó sea d3 5 á 6 de la tarde de los 
Lunes con el objeto de recoger la actualidad 
gráfica de provincias. 
H D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F . P O R T E L A 
las rabietas y nerviosidades de Joselito. Y a d e m á s 
de lo mucho que torea, mata, t a m b i é n mucho y de 
verdad. 
E n t r e otras cosas admirables, e jecutó Manolo 
tres largas afaroladas, arrodil lado, que p o d r í a /ÍV-
rtiar el mismo Rafael el Gallo, que es el amo de la 
gracia y el arte en el toreo. 
L a s c o r r i d a s d e l I 0 d e J u n i o 
V a apareciendo la estocada 
VA domingo pasado M a l l a y Ballesteros. Hoy 
Vázquez y Celita han demostrado que la estocada 
no ha pasado á las historia. 
Curro Vázquez, que ha toreado en la Monumen-
ta l con Pacomio y el galleguito, ha atizado dos es-
tocadas superiores, una á cada uno de sus torOK, 
y una muy aceptable al que ha matado substi tu-
yendo á Pacomio. Ahora que las tres veces ha aco-
metido recto y con agallas, como lo hacen los que 
dáu la estocada. Y eso que su segundo bicho y ul 
que es toqueó por el vallisoletano, eran dos huesOK, 
que se de fend ían una barbaridad en las tablas. . 
Con el estoque y dirigiendo la l id ia , ha puesto 
Vázquez el mingo. As í siempre, Gurro. 
Se le concedió la oreja del primero. 
Celita, dió la estocada al tercero, con mucha Va-
len t í a . Una gran estocada. Pero fué mucho mejol 
la del ú l t imo . U n muleteo muy valiente y elegante, 
sóli to, coreado con olés y amenizado con mús i ca . Y 
luego desde muy cerca, muy cerquita, acometer su-
periormente, doblar la c in tura y salir por el costi-
l lar , en tanto el bicho se quedaba con una estocada 
def in i t iva—la estocada—hasta la e m p u ñ a d u r a . U n 
descabello al pr imer golpe y ovación y oreja. 
M u y bien en los quites y muy mal en discut i r 
en el redondel las ó rdenes de Curro Vázquez como 
director de l id ia . 
* *** 
Pacomio P e r i b á ñ e z no pudo hacer nada, porque 
le tocó de primeras un buey de sentido y que se 
colaba, y después porque tuvo que retirarse á la 
en fe rmer í a con un p u ñ e t a z o en la reg ión dorsal de la 
mano izquierda, que le impid ió cont inuar la l id ia . 
Con el capote dió unos lances muy aceptables da-
das las condiciones de la res, y con la muleta t i ró 
á sal ir del paso, que era lo ún i co que p o d í a hacerse 
con aqué l l a . U n pinchazo siendo desarmado y vién-
dose comprometido, y una estocada un poco ca ída , 
acometiendo bien. 
Se pasó una vez sin her i r por un e x t r a ñ o del toro. 
; Si se r í a de al ivio el an imal i to ! 
Con decir que se foguearon el pr imero y el ter-
cero, y que deb ían haberse foguado tres más^ es tá 
hecho el elogio de los cinco bueyes y un toro, el 
quinto, todos ellos de excelente p r e s e n t a c i ó n de la 
vacada de Don Anton io Pé rez , antes de Gama. 
D e P a l h a , y sin novedad 
Seis grandes, inmensos, terribles Palhas, se han 
lidiado en las Arenas, y han resultado seis grandes 
é inmensos tontos y casi seis grandes é inmensos 
mansos. 
V las cuadrillas, sin novedad. 
Ha sido una corrida magníf ica por lo fina, pol-
lo igual, por lo bien encornada, sin exageraciones. 
I na corrida bonita, muy bon i t a ; sobresaliendo pol-
lo bien cortados, el segundo, cuar to y quinto. En 
fin, una corrida con toda la ba¡rba. 
Cuatro han man-uirroneado, inv i r l i endo el quinto 
m á s de veinte minutos para tomar . . . cinco varas, 
á fuerza de acosarlo. E l tercero y el ú l t i m o han sido 
bravos y codiciosos. 
I ' íd tvr i io ha estado breve muleteando y matando 
sus dos toros. No ha hecho nada feo. Se le ha p i -
tado injustamente. Veroniqueando al cuarto ha es-
tado superior, con los pies juntos , y estirando los 
brazos. 
Valenio ha dado la nota de valiente en todo. Pero 
no olvidemos que la Providencia no ha abandonado 
á este muchacho en toda la tarde. 
.Chani to bien. H a muleteado brevemente'al terce-
ro y ha citado dos veces á recibir , no acudiendo el 
bicho. H a pinchado una vez superiormennte, doblan-
do la c in tura á toda ley. y luego entrando igualmen-
te y saliendo por el costillar, ha dejado una gran 
estocada. 
Otro con la estocada. 
Los tres matadores torearon al a l imón al tercero, 
y fueron muy aplaudidos. 
D O N S E V E R O 
L A L I D I A — 3 TAURINA 
Jose l i to en u n pase n a t u r a l . 
Toros en Madrid 
LA 8.a Y 9.a DE ABONO 
Un par de banderillas 
y una gran faena de Joselito 
( \ m los terrenos cambiados muy eu corto, llegando 
valiente á la cabeza y cuadrando maravillosiamente : 
dando el pecbo como los buenos y levantando los 
brazos con elegancia suma y dominio absoluto ; ta l 
fué el inmenso par que colocó al cuar to toro de 
la octava de abono y por el cual le ovacionaron 
f r ené t i c amen te . 
Con uno na tura l bueno y otro regular al que si-
guió uno forzado de pecho enormís imo , empezó la 
faena del quinto toro de la novena de abono; siguie-
ron á aquellos, unos ayudados por bajo inmensos, por 
alto SUYOS, erguido el cuerpo y mandando sólo 
con los brazos un molinete superior, otros de rodi-
llas a p r e t a d í s i m o s ; elegancia, s a b i d u r í a , bravura, 
dominio, todo jun to y de todo gran cantidad, puso 
de manifiesto en esta faena el gran Gal l i to . 
L a vuelta de Pacomio 
En éx i to grande fué para este olvidado torero, 
la tarde del 30 del pasado en la Plaza de M a d r i d . 
Se g a n ó el cartel ti fuerza de v a l e n t í a y pundonor. 
T o r e ó de capa superiormente, en los quites hizo de-
rroche de inteligencia, ar te y valor. L a faena de m u . 
leta del cuarto toro fué grande, algunos pases de 
pecho brutales y la media estocada con que t u m b ó 
al enemigo enorme. 
Una gran tarde que se rá pv-edecesora de los mu-
chos éxi tos que le esperan en nuestra Plaza al buen 
torero Pacomio. 
P o s a d a viendo doblar á su pr imero . 
pr imero ; tuvo buenos deseófi que hubieron de estre-
llarse ante la mansedumbre de los Taberneros. 
Saleri I I , que venta por palmas y ansioso de te-
ner una buena tarde en Madr id , tampoco cóñsigttW 
un éx i to grande y harto hizo coú torear superior-
mén te al tercero, colocar dos buenos pares de ban-
derillas y jurarse el pellejo al malar á este mismo 
toro, puesto que adelantaba la cabeza qnedúndose en 
la suerte y de esa forma en t ró v a l e n t í s i m o Saleri 
saliendo empuntado por el pecho. 
Hizo buenos quites con soltura y elegancia. K n el 
ú l t imo estuvo breve. 
Esperemos la repet ic ión d 
ver todo lo que da sí, qué si 
Los toros de D . Vicente, ] 
ros mansos. 
e este buen torero para 
'guramente es mucho, 
pequeños y los Taberne-
Pacoinio toreando a l p r i m e r o en l a corr ida 
octava de abono. 
FOTS. BÁECOMEEO 
Posada, Paco Madrid y S a l e r i . 
r ) encontrar enemigo digno, no pudo Posada 
lucirhe en las faenas de muleta, matando en cambio, 
superiormente al tercero y muy bien al sexto. 
En los quites valiente y a r t í s t i c o . 
Paco -Madrid m a t ó mejor que, merec í a el manso 
dif ici l ís imo, lidiado en- cuarto lugar y muy bien a l 
L A 10.a DE ABONO 
MIURAS para Vázquez , Celita y Ballesteros 
N i por el t ipo ni por las malas intenciones pare-
c ían tales Miu ra s . Lo fueron tan sólo por lo tardos 
con los de aupa y lo mucho que mansurronearon en 
general. Se debieron foguear por lo menos el cuar to 
y sexto. Fueron desarrollados de pitones. 
Vázquez estuvo s i ipe r io r í s imo en él primero, a l que 
le recibió con unos lances valientes. Con la mulata 
hizp una faena buena de torero enterado, y á la hora 
di? matar apa rec ió el bravo Curro, gran estoqueador, 
con su buen estilo. 
Se met ió despacio y derecho, colocando una supe-
r ior í s ima eslocada, saliendo cogido de la suerte y re-
cogido nuevamente. Giran ovación m u y bien mei'ecidn. 
" A l cuarto, completamente quedado y qu i zá s con 
a lgún defecto en la vista, le dió sólo tres pases é 
igualado, le sacud ió un zambombazp ca ído , con per-
fecto conocimiento de causa : tiempo empleado um 
minuto. / .Mayor elogio? 
En quites muy voluntarioso y dirigiendo bien en 
General, 
Jose l i to en u n pase de rod i l las a l segundo. P a c o M a d r i d r e m a t a n d o u n quite. 
De l a n o v e n a de abono ce l ebrada en M a d r i d . 
S a l e r i en trando á m a t a r e l ú l t i m o toro. 
FOTS. BALDOMKBO 
ÍJlapquito y JJeliponte ÍI.—lias futuras glorias del toreo. 
\ 
Blanquito y Bcmonte II en unos superiorísimos lances de las grandes ftenas que ejecutaron durante las últimas corridas toreadas en Barcelona Fots. Mateo. 
L A L I D I A TAURINA 
U n pase de Ga l l i t o en l a c o r r i d a ce lebrada en A r a n j u e z el 3 0 de Mayo . FOT. BALDOMKKO 
Celita estuvo valiente en el segundo (el mayor de 
los lidiados) que llegó al final desparramando la 
vista, entra con un buen pinchazo y una entera 
buena. 
A l quinto, que t a m b i é n se defendía mucbo, le 
toreó movido aunque valiente y le t u m b ó de otra 
entera en todo lo alto. 
A l tercero ie tomó de capa Ballesteros con una 
ser ié de ve rón icas buenas, tres de ellas COLOSALÍ-
SIMAS con vista, arte y dominio. 
Con la izquierda empieza la faena de muleta, 
dando dos buenos naturales, sigue de pecbo, por 
a l to ayudados y cambiados, todo breve, confiado y 
corriendo muy bien l a mano; igualado el toro, Sv1 
perfila en el centro de la suerte y atacando recto 
desde corto, cobra m á s de media lagart i jera que 
tumba sin punt i l l a , saliendo empujado por ei pecbo. 
(Jran ovac ión y oreja. 
A l sexto le toreó por fuerza, con vista y domi-
nio, intercalando una gTan v e r ó n i c a ; con la mu-
leta bizo una faena confiada y valiente matando de 
inedia estocada, un pincbazo y una entera muy 
buena. Se repite la ovación para el m a ñ o á quien 
sacan en bombros por la puerta grande. 
¿ S e concedió la oreja á Florent ino? 
¡ S í ! Puesto que el presidente bizo s e ñ a l con el 
pañue lo para ello. Y no era lógico lo biciera para 
salir el toro s in que estuvieran los picadores en 
el ruedo, como no estaban. 
¿ Q u e se ba vuelto a t r á s , ó se equ ivocó? Es la-
mentable, mas no por éllo queda Florent ino sin el 
ai>éndiee aur icular del m i u r e ñ o , ganado en la Pla-
za de Madr id en la déc ima de abono. 
D U R A B A T 
E N V I S T A TK L S E G R E 
Bien presentada la corr ida de Palba con seis 
toros que reciben una l id ia que no se la merecen. E l 
tercero un poco tardo fué fogueado. H a y que tener 
en cuenta que los picadores no hacen nada por el 
bicho y se pasiin toda l a tarde lo mismo. 
Mazzant ini to . E n su primer toro estuvo deficiente 
con la muleta, atizando un pinchazo sin soltar. 
C o n t i n ú a con unos cuantos mantazos para terminar 
con un bajonazo echándose fuera. 
En su segundo le da cuatro lances, el primero 
bueno y los restantes sin parar. Hace un buen qui-
te y suena el c l a r í n para el tuesten. B r i n d a al 5 
y empieza con tres ayudados por l a derecha, sigue 
H i p ó l i t o en el segundo toro de l a c o r r i d a 
ce lebrada el l.o en Sev i l l a . 
FOT. SOLER 
tiasieando regular, para un pinchazo en su sit io, 
pero sin entrar por uvas, otro huyendo, otro y un 
desarme. E l toro echa la cabeza por el suelo, dos 
pinchazos m á s y el an ima l i to se pone hecho un 
guasa, otros dos pinchazos y un descabello al ter-
cer intento. N i el toro n i el torero. 
E n su tercero T o m á s veroniquea bien y remata 
con media verónica . Hace en este toro un quite 
abanicando muy bonito y á la hora de banderillear 
agarra un buen par entrando de pr imera. Con la 
muleta da dos buenos pases por alto c o n t i n ú a bien 
y confiado. Se perfila y da un buen pinchazo en su 
sitio, otro á toro inmóvi l para ' te rminar con media 
que basta. 
Funteret . Pasa de capa á su pr imero regula lamen-
te, y con la muleta sigue lo mismo. Con el pincho 
le da á este toro media baja con cuarteo, sigue 
muleteando recibiendo un a c h u c b ó n por uo parar. 
A r r e a un pinchazo sin entrar, repite con otro fren-
te 3.1 1 cuando ya se va haciendo la broma pesada 
entra algo mejor para dar una casi entera atrave-
sada y un descabello. 
E n su segundo banderillea con un buen pac de 
Í T n t e . Con la muleta e s t á poco parado. A t i z a ive-
,dia baja y o t r a media un poco a c á que hace doblar 
al toro. E n su tercero, poco t ranqui lo , lo torea por 
ve rón icas y navarras. Con la muleta emplea un pase 
na tura l ¿ después viene un desarme. Se perfila y 
entrando bien da media contrar ia y sale achuchado 
y derr ibado; varios pases s in parar, un pinchazo 
malo huyendo, otro ídem, dos intentos de descabe-
l lo y el toro se echa, se lev.mta ; otro pinchazo sin 
soltar, se vuelve á acostar, se levanta, otro pincha-
zo y por fin dobla aburrido. L á s t i m a de toro. 
D O N E U L O G I O 
E N T H T U 7* N 
Con toros de D o n Fulgencio Tabernero, de Sala-
manca, se ce lebró ayer la corr ida suspendida el pa-
gado domingo en esta Plaza, actuando de lidiadores 
H i p ó l i t o Zumel Infante, Corchaito I I y F é l i x Me-
r ino. 
E l ganado fué duro, grande y bien armado, por-
t á n d o s e bien con los picadores, sobre todo el tercero 
y quinto, que dejaron cada uno tres jacos para el 
arrastre. 
In fan te á su primero lo torea de capa sin luc i -
miento. Con la muleta e s t á cerca y valiente, pero sin 
parar lo debido, para un pinchazo bueno y d e s p u é s 
una. entera, hac iéndo lo todo el matador. (Palmas.) 
E n el cuarto estuvo deslucido con la muleta y 
muy valiente con -el pincho, deshac iéndose de sn ene-
migo de una atravesada y o t ra entera muy buena, 
entrando con r íñones , por lo que oyó grandes aplau-
V á z q u e z matando a l pr imero . C e l i t a en u n pase de rod i l las e n e l segundo. 
De l a 10 de abono ce l ebrada a y e r en M a d r i d . 
U n pase n a t u r a l de Ba l l e s t eros a l t ercero . 
FOT. BALDOMEBO 
L A L I D I A T A U R I N A 
tmmuuuiii 
B e l m o n t e m a t a n d o en l a c o r r i d a ce lebrada en A r a n j u e x el SO de Mayo, l-'OT. l!Al/I>OMEllO 
Garchaito I I , con el r a p ó t e y la m u l i t a estuvo 
bastante to rpón y embarullado, hasta el extremo do 
estar íi cada momento entre los pitones; pero en 
cambio tiene una gran dosis de v a l e n t í a . 
A su primero, al que pasó de muleta distanciado 
y sin rematar bien ningfln pase, lo despachó de una 
estocada buena, oyendo aplausos, y al quinto, á pe-
sar de que el toro conservaba todas sus • facultades, 
por lo infamemente que fué picado, pues n i aun sac-
gre llevaba en el mor r i l lo , lo despachó de una gran 
estocada, oyendo grandes aplausos y dando la vuelta 
al ruedo. ; M u y bien, muchacho, a s í se llega ! 
F é l i x Merino dio algunos lances buenos con el 
capote y r e m a t ó varios quites con elegancia. 
Con l a muleta hizo una faena valiente en su p r i -
mero, pero aburr ida con el pincho, finiquitando á su 
enemigo de varios pinchazos y algunos intentos de 
desoábel lo. Vaya en descargo del joven matador, 
que el toro no era ninguna peri ta en dulce, pues en 
cuanto se armaba el espada, se najaba el bicho, 
por lo que la faena r e s u l t ó pesada. 
E n el que c e r r ó plaza estuvo valiente y nerviosillo 
con el trapo, dando fin del toro de una entera y un 
descabello al segundo intento. 
L o d e m á s : Picando, Crespito ; con las banderillas. 
Barbero, y bregando, Zuírini. 
L a presidencia, muy precipitada al cambiar el 
tercio de varas en el quinto toro, por lo que se g a n ó 
un justif icado abucheo. 
E l servicio de caballos, como siempre, infernal , 
D O N B E N I T O 
ANTONIO C A L V A C H E 
Orando ha sido el éx i to alcanzado por el novillero 
cordobés en la ú l t i m a corrida que toreó el 1.° del 
corriente en Antequera. 
T o r e ó de capa c l á s i camen te , por ve rón icas , ele-
gantes gaoneras, graciosos faroli l los y finas nava-
rras. H izo quites de todas formas y todos buenos, 
desde la media ve rón ica de rodillas hasta el de 
poder á poder, pasando por los de largas afarola-
das, á medio capote y medias ve rón icas , etc., etc. 
B a n d e r i l l e ó muy bien al cuarto eolocaiido un 
finísimo par de frente, otro con los terrenos cam-
biados y otro bueno al cuarteo. 
Las faenas de muleta fueron sobrias y reposadas, 
alegres é inteligentes según ped ían las condiciones 
de las reses. M a t ó al segundo de media buena, de 
una entera en todo lo al to al cuarto y con inedia 
honda al sexto, siempre recto y con buen estilo. 
Sé le concedió la oreja del cuarto y le l levaron 
en hombros hasta la fonda, c o n t r a t á n d o l e para dos 
corridas m á s y á buen precio. 
Calvache' l l ega rá y se rá pronto, su t r iunfo es tá 
descontado,- puesto que su torco tiene todos los 
aromas del clasicismo cordobés , tocado de la gra-
cia y a l eg r í a del sevillano, uniendo a d e m á s á esto 
un buen est i lo ' de matador. . 
Enhorabuena y á repetirlo pronto en M a d r i d . 
G U K O 1*3* Tí 1^  T T 
La hecerrada con que los alumnos de la Acade-
mia de Ingenieros solemnizaron las fiestas de su 
p a t r ó n San Fernando, r e su l tó muy lucida y ani-
mada. 
Presidieron la fi'esta las bellas s e ñ o r i t a s Sole-
dad Flu i te rs , Carmencita H e r r á n , P i l a r de la Igle-
sia, Carmen R á v e n a y L o l i t a Susanna. 
Ac tuaron de matadores don J o s é Figueroa (hijo 
dtil conde de Romanones), don Rogelio de Azaola, 
don J o s é Sánchez Rodr íguez , don Nico lá s López 
D íaz y don Ale jandro Sanoho. 
Todos se por taron bravamente y se dist inguieron 
notablemente el hi jo d d conde de Romanones y el 
señor Sánchez Rodr íguez , que despacharon con 
arte y v a l e n t í a á sus enemigos. 
E n el cuarto becerro hizo la suerte tancredi l sin 
pedestal y vestido de paisano el c a p i t á n don P í o F . 
Mulero, re-sultándole admirablemente, por lo que 
recibió una gran ovación. 
E l alumno Pé rez Moreno, puso un magníf ico par 
de banderillas que pudo firmar el gran BJanquito. 
SgJ.eH I I dir igió con acierto la lidia trabajando 
'.micho y bien. 
E l desfile después de la corridia resu l tó b r i l l an -
t í s imo. 
( " A . X E L I T A 
T O R O S EN PROVINCIAS 
VAIiLADOLED1, 4'. 
Seis de A . Sánchez para Pacomio y Posada. 
Pacomio tuvo una gran tarde alcanzando un 
éxi to clamoroso. 
Kstuvo en el primero bien y en él tercero y 
quinto sie d e s t a p ó toreando superiormente, con pa-
ses de todas marcas. Mur i e ron su tres toros de 
otras tantas colosales estocadas. 
Posada estuvo muy reque teb ién en el primero, 
regular en el tercero,, que fué difícil, y superior en 
el sexto. 
Una gran corrida que dejó satisfecho al públ ico. 
SEVILLA, 4. 
Novil los de Albacerrada para Pacorro é H i p ó -
l i to , 
Pacorro bien toreando, regular matando el p r i -
mero y muy mad en los restantes. 
Hipóllito toreó bien y m a t ó muy bien el primero 
y regular los otros dos. 
VALENCIA, 4. 
Blanqui to y Belmont i to se har taron de oir ova-
ciones toreando de capa y muleta, no teniendo 
igual fortuna a l herir . 
CORUXA, 4. 
Seis de V i l l a r . Fo r tuna y Fuentes. 
Fuentes muy valiente y con grandes deseos de 
cumpl i r . 
F o r t i i m i tuvo una buena tarde siendo constante-
mente ovacionado. 
BARCELONA, 4. 
Plaza Monumental .—Toros de D . F é l i x Oúmez. 
: i andes y mansos. 
Ofílioiicito muy bien; Amuedo superior y re t i-
la r ; Anffclete, superior en los dos. 
Mazant in i to a y e r en V i s t a A l e g r e . 
FOT. PÍO 
Merino ayei' en T e t u á n . 
FOT. BELLVEÍl 
P u n t e r e t a y e r en V i p t a A l e g r e . 
FOT. PÍO 
L A L I D I A 8 — TAURINA 
Ante el anupcio del. írni-
«o de la sran comilona 
que en el Real Si t io del 
e spá rago , ; Per ico! y de 
la. s ab ros í s ima fresa, se 
iba á celebrar, armado de 
castora, péño la y cuar t i -
llas emponzoñadas , y cu-
bierto todo esto por an-
churoso paraguas, nos d i -
rigimos m á s temerarios 
que el Cid . y el propio 
Belmonte en busca de ese 
tren anunciado, la hora á<: 
salida pero no la de llega-
da, para transportarnos al 
Si t io Real, Papal , Fenome-
nal, descomunales y arcbi-
pistonudas... ¡ u n a more-
na y una r u b i a ! . . . qae 
en el departamento nues-
tro viajaban, sin duda, 
qu izás en busca del ma-
jestuoso e s p á r r a g o . ¡ Y tan 
cerca como le t en í an ! 
¡ Ay , amigo Perico, qué 
ocasión dejaste desperdi-
ciar ! 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
L a gran cazuela es tá de 
visitantes b i e n nut r ida , 
como así unas soberbias 
mujeres que lucen su gar-
bo y hechuras, arrebuja-
das en paño lones con fle-
co, de fideos finos, como 
para chuparse los dedos 
y comerse... ¡ a t e n c i ó n ! 
que el director de l a coci-
na t omó el c u c h a r ó n para 
d i r i g i r el cotarro y dar or-
den de que el carbonero 
diera salida á . . . para bre-
vedad d i ré de lo que se 
compuso el guiso. E n p r i -
mer lugar, se echan en la 
cazuela un hermoso gallo, 
de dorado plumaje y as-
pecto gallardo y desafiador 
y un pequeño leopardo 
después , seis fiereoillas con 
cuernos abundantes y po-
cas chichas á excepción 
del pr imero y sexto. 
Pimienta, a g u a , ¡ u n 
disparate!, garapullos, y 
otras cosas m á s , como el 
servicio de cocina, admi-
rable, ¡ y cómo n o ! si el 
s i m pá t ico , coloradote y 
gordinflón Regino al fren-
te de sus huestes madr i -
l eñas—ven idos en t r e n 
especial, — lo manejaba 
todb ' muy reque teb ién . 
Pues como ver ía , todos 
los i n g r e d i e n t e s — q u i z á s de los proveedores de la 
Real Casa—fueron por el c u c h a r ó n del Presi-cocina, 
durante una hora cuarenta minutos, alternados por 
un riguroso orden para dar como resultado lo que 
sigue: E l Gallo, mejor dicho el Gal l i to , pues pare-
cía muy joven, se dio con el pr imer tizo unos capo-
tazos parados, inteligentes, tanto que el ác ido car-
bónico—en forma de buida—se dis ipó . Y después 
M A T A D O R E S 
A l c a l a r e ñ o , J o s é G a r c í a . A D . A l e -
j a n d r o Serrano , L a v a p i é e , 4. M. 
Bal les teros , F l o r e n t i n o . A D. M a n u e l 
Acedo, Latoneros , 1 y 3, M a d r i d . 
Be lmonte , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M. 
B ienven ida , M a n u e l M e j í a s . A don 
J u a n Y u f e r a , H u e r t a s , 55 y 57, M. 
C e l i t a , A l fonso C e l a . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i sneros , 60, 
C h i q u i t o de B e g o ñ a , Rufino S a n V i -
cente. A D . F e l i p e R . Montesinos, 
M a l a s a ñ a , 27, Madr id . 
F r e g , L u i s . A D. A v e l i n o B l a n c o , 
Bas tero , 15 y 17, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a i a n o , 35, Sev i l la . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z A P . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
G a o n a , Rodolfo . A D . M a n u e l R o -
D E T O R O S 
d r í g u e z V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19. M 
L a r i t a , M a t í a s L a r a . A D . R i c a r d o 
Olmedo, Bas tero , 11, M a d r i d . 
M a d r i d , F r a n c i s c o . A su nombre , 
B o l s a , 6, M á l a g a . 
Mal la , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n -
cisco Casero . " C a f é Maison Do-
r é e " , Madr id . 
Pas tor , Vicente . A D . Antonio G a -
l lardo, T r e s Peces , 21, M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , S a n t a M a r í a , 24, Madr id . 
Posada , F r a n c i s c o . A D . M a n u e l A c e -
do, L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D , Manue l 
Acedo, L a t o n e r o s . 1 y 3, M a d r i d . 
Torqu i to , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
tor iano A r g o m a n i s , H o r t a l e z a , 47. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e -
j a n d r o S e r r a n o , L a v a p i é s , 4. M. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i s , H o r t a l e z a , 47. 
A l r a r i t o de C ó r d o b a . A D . S. A r n a z , 
E m b a j a d o r e s , 53. 
Amuedo , J c a é . A I>. A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4. 
A n d a l u z . A D . F e l i p e R . Montesinos, 
M a l a s a ñ a , 27. 
Angelete . A D. A . B l a n c o , Bas te -
ro, 15. 
Anton io S á n c h e z . A D . F r a n c i s c o C a -
sero, " C a f é Maison D o r é e " , Madr id . 
A n t ú n e z , J o s é S. A D. A . G i s t a u , 
Apodaca , 8. 
Be lmonte , Manue l . A . D . J . M. R o -
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B l a n q u i t o , J o s é B lanco . A D . J u a n 
M a n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , l y 
3, M a d r i d . 
B a r ó , F r a n c i s c o . A . D . Antonio Do-
blado, C l a u d i o Coello, 68, M a d r i d . 
C a l v a c h e . A D . M. Acedo, L a t o n e -
ros, 1 y 3, M a d r i d . 
C a r p i ó , Anton io . A F . N . de C a r d o -
n a , T o r r i j o s , 13, M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e L a p o u l i d e , 
Cardemail C i sneros , 60, M a d r i d . 
F u e n t e s , Eu&ebiio. A . D . E . L a p o u l i -
de, Cardenal! C i s n e r o s , 60, M a d r i d . 
G r a c i a , Manue l . A . D . F . L ó p e z , F a r -
m a c i a , 8, M a d r i d . 
H a b a n e r o , R a m ó n F e r n á n d e z . A don 
J . G . F e r n á n d e z , D . Pedro , 6. 
L o c u m b e r r i . A D . A . Z a l d u a , I t u r r i -
bide, 2 8, B i lbao . 
M a l l a n. A D . F . Casero , C a f é Mai -
son D o r é e , M a d r i d . 
M a r c h e n e r o . A D . F . H e r e n c i a , Mo-
r a t í n , 30, Madr id . 
M a r q u i n a , J u l i o . A . F . R . Montesi-
nos, M a l a s a ñ a , 27, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M. M a r t í . A su nombre. 
T r i n i t a r i o s , 11, V a l e n c i a . 
Posadero . A D . J . Y u f e r a , H u e r -
tas. 55 y 57, Madr id . 
l l oda l i to , R . R u b i o . A D . B . C a r r a s -
co, T a l a v e r a de la R e i n a . 
Sa las , R a f a e l . A D . E m i l i o M i g u e l á -
ñ e z . O l i v a r 20, pra l . , M a d r i d . 
S a l e r i m, N . S á i z . A D . M. Acedo, 
L a t o n e r o s , 1 y 3. M a d r i d . 
Serran i to , F . G . A D . J o s é L e ó n , E s -
pejo, 4, C ó r d o b a . 
Suso , Anton io . A D . F . L ó p e z , F a r -
m a c i a , 8, Madr id . 
T o r q u i t o 11, F . V i g i ó l a . A D . V . A r -
gomanis , Hor ta l eza , 47, M a d r i d . 
V a q u e r i t o M. Soler . A D . C . V e r é e , 
E m b a j a d o r Vioh , 12, V a l e n c i a . 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13, M a d r i d . 
Z a r c o . A . D . A r t u r o Millot , S i l v a , 9. 
enrojecida, por el fuego 
mágico , para darle el úl-
t imo soplo en forma ta l , 
que de j ándo le el espolón 
tan derecho y tan en su 
sitio, cae hecho papi l la , y 
entonces los espectadores 
del guiso se chupan los 
dedos y se les hace l a bo-
ca agua, y piden y les con-; 
ceden pa ra dije una ore-
j a y dos vueltas á la ca-
zuela. 
E n los otros dos leños 
d e m o s t r ó vis ta y v a l e n t í a , 
y á su tercero a n d á n d o l e 
muy bien, tres soberanos 
—los Reyes y nut r ido 
a c o m p a ñ a m i e n t o . en el 
palco regio — pares de 
¡ pericos ! que gotean mu-
chas p a l m á s y arrancan 
de los cielos el d i luvio . 
¡ S i hubiera s i d o de 
fresa ! 
E l (leopardo, l l .a .m a do 
Belmonte, y escapado de 
Sevilla, cogido en Madr id 
y encerrado en Aranjuez, 
nos dió dentro del guiso 
cosas muy apreciables y 
no tantas como su volun-
tad .quiso, debido, á que_ el 
c a r b ó n no t e n í a gas. 
De l a C a r b ó n e r ía de 
Flores, s i ta en las afue-
ras de Sevilla, mandaron 
cosa que a r d i ó porque te-
n ía que arder, pero en el 
t í l t imo tercio del guiso, co-
mo en el pr imero y s e g ú n , 
do ¡ en los tres, vamos! 
¡ ¡ huidos ! ! 
La pimienta de reserva, 
marca Aventurero, fué la 
que sob re sa l ió . 
Y todos moh ínos y abu-
rridos par t imos de A r a n -
juez, en trenes especiales, 
por Jo malos, unos sentr-
dos, y los m á s de pie. 
R I C A R D O L I A Ñ O 
Corrida en Aranjuez el 
30 Mayo 1916. 
Toros en proicíos 
que la pimienta y los garapullos hicieron sus efec-
tos muy reque teb ién , el Gallo solo en medio de la ea. 
zuela y pon el tizo á solas, ejecuta todas las suertes 
con fó rmu la s , naturales, redondos, molinetes, ayu-
dados ; el del i r io , el acabóse . ¡ hasta con las dos ro-
di l las—muy limpias—de la cocina—puestas sobre e] 
h ú m e d o suelo, agarra el tizo—que ya es tá hecho una 
bola de c a r b ó n — y le hace pasar por debajo del ala, 
BILBAO l . o Junio . 
Toros de S á n c h e z para 
Cocherito y Torqu i to . 
Cocherito muy bien en 
el primero, tanto toreando 
como á la hora de matar. 
Regular en el tercero y bien en la muerte del 
quinto. 
Torqui to regular en el segundo, de sd i chad í s imo 
en el cuarto y superior en el sexto. 
ALBACETE, l . o Junio. 
Novil los de Vázquez . C a ñ t a r i t o s , regular. Grego-
r io Garr ido, valiente en los suyos. 
Marchenero. V a l e r i t o . 
E n l a corr ida ce lebrada el domingo 28 en Sevi l la . 
N i l i . 
ver. SOLER 
IMPRENTA UK "ALREDEDOR DEL MUNDO".—FERRAZ, 82, MADRID. 
